






































専 門 里 親 689世帯 167世帯   
養子縁組里親 3,798世帯  









































































































































































1 人あたりのインタビュー時間は約 40 分～約 90 分である．調査実施期間
10　 児童養護施設のアフターケアのあり方
は 2016 年 5 月から 2016 年 8 月である．
表１．基本情報
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
性別 男性 女性 女性 男性
高校卒業直後の進路 進学 進学 就職 就職
退所後の年数 ３年 ９年 ７年 ３年























































































関係機関との積極的な連携 なし なし なし なし
帰省の機会作り なし なし なし なし





施 設 職 員 の SNS
の投稿で知った
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